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Biblioteca
UBICACIÓN
Segundo piso ala norte del edificio de Clínicas.
HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 8 a 17.30 hs.
PÁGINA WEB   
www.fodonto.uncu.edu.ar
CORREO ELECTRÓNICO
biblioteca@fodonto.uncu.edu.ar
Biblioteca
Búsquedas bibliográficas en EBSCO
Los usuarios tendrán la posibilidad de ingresar, desde las
máquinas que se encuentren en la Facultad, a la Base de Datos
EBSCO HOST (Dentistry & Oral Sciences Source)  y así obtener
los full text de los artículos.
Ingrese a: http://www.fodonto.uncu.edu.ar/ (1)
PERSONAL
Directora: Lic.  Ester E. Peretti 
eperetti@fodonto.uncu.edu.ar
Equipo de Trabajo:
Téc. Univ. Miriam S. Vargas | mvargas@fodonto.uncu.edu.ar
Téc. Univ. Marcelo Quevedo |
mquevedo@fodonto.uncu.edu.ar
Téc. Univ. Silvana Forniés | sfornies@fodonto.uncu.edu.ar
Sobre la pestaña Biblioteca, se accede a Recursos Electrónicos
(2)
• Dentro de Recursos Electrónicos cliquee Bases de Datos e
ingrese a EBSCO (3)
• Y ahora podrá buscar la información que necesite (4)
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